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Temática Libre VI
PONENCIA 4
Introdución: La nutrición es un tema que, en todos los Esta-
dos de Latinoamérica y el Caribe, los gobernantes han utiliza-
do y lo siguen usando como puente para llegar y mantenerse 
en el poder; no obstante, si analizamos las acciones concretas 
y los recursos económicos destinados para resolver los pro-
blemas de malnutrición, podemos notar que no basta con 
destinar altas sumas de dinero sin tener una orientación cien-
tífica sustentada y que esté apoyada por decisiones políticas 
acertadas para poder darle real solución a los problemas que 
siguen avanzando y siendo principales causas de morbilidad y 
mortalidad en la población mundial.
En los países de Latinoamérica y el Caribe no es de sorpren-
derse que existan varios programas o estrategias que son 
liderados por profesionales que no tienen formación acadé-
mica en la Ciencia de la Nutrición, por lo que siguen insistien-
do con acciones asistenciales que no han logrado el impacto 
esperado en la salud de la población.
En Latinoamérica y el Caribe uno de los mayores problemas 
de malnutrición es el retardo en el crecimiento que se mide 
con el indicador talla para la edad, que afecta alrededor del 
20% de la población y toman como única referencia una defi-
nición errada de la desnutrición crónica.
Otros de los grandes problemas en la población latinoameri-
cana y el caribe son la anemia y la obesidad. Los problemas 
por deficiencias y excesos alimentarios son comunes en los 
países de Latinoamérica y el Caribe, así como también la falta 
de reconocimiento y posicionamiento de lo profesionales nu-
tricionistas o nutriólogos en los Sistemas de Salud.
Las ciencias de la salud han avanzado mucho en los últimos 
años y, entre ellas, una de las que ha tomado un giro positivo 
en favor de la salud mundial es la Nutrición, está más que 
comprobado que la inclusión del profesional Nutricionista en 
los Sistemas de Salud desde el primer nivel de atención ayuda 
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a fortalecer las medidas de prevención y también favorece en 
los casos de enfermedades ya diagnosticadas a una mejor 
respuesta a los tratamientos, rápida recuperación y ahorro 
de recursos.
Objetivos: Posicionar al profesional Nutricionista en los Siste-
ma de Salud de todos los países de Latinoamérica y el Caribe.
Reorientar acciones y que sean lideradas por los profesionales 
competentes para dar solución a los problemas de malnutri-
ción.
Discusión y Conclusiones: El “Tema Nutrición” debe ser más 
que una frase rimbombante y alegórica dentro del discurso 
de los dirigentes de Gobiernos y Estados. El “Tema Nutrición” 
es un evento real con matices complejos que demandan un 
alto nivel de especialización para su abordaje eficaz, eficiente 
y oportuno. Mencionarlo reiteradamente no hará que se so-
lucioné por sí solo, requiere de acciones concretas asociadas 
con recursos suficientes y lideradas por profesionales forma-
dos en la gran Ciencia de la Nutrición.
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